



















































ａｇｅ　Ｌａｗ）中 尤 其 重 要 的 一 个 方 面 是“文 化 遗 产”


































































































































































































































国的９００多 个 遗 产 地———并 将 它 们 指 定 为 具 有
“突出普世价值”的财产。公约的缔约国同意对遗
产地进行有效管理，定期提交报告，并为遗产地开
展的可 持 续 旅 游 产 业 制 定 管 理 计 划。从 根 本 上
说，这有助于让这些世界遗产地保持良好 状态并
传递给子孙后代。缔约国获得的好处包括国际声






























































































































































文物的 所 有 权 时，就 将 根 据 美 国《国 家 被 盗 财 产
法》确定其为被盗物品。然而虽有这么多法律问
题，仍有大量私人收藏者、博物馆和其他公共机构
主动归还文化财产，不管是无条件的还 是在共享
基础上的，如签订交替拥有和展出文物的协议。
　　八、结语
　　对抗与合作，两种取向不断交融以 解决国际
文化遗产法律问题的趋势近年来在常规法制框架
内大幅呈现。相关讨论范围从创造文化安全区，
及在武装冲突期间为文化物质创造避风港，到持
续纠正欧洲大屠杀和二战期间种族灭绝的错误；
从处理沉船及其货物，到保护文化景观；从保护民
俗和其他无形遗产，到推广传统知识。这些话题
都是有争议的，与之嵌合的法律文书因 而也有争
议，但是它们聚焦的主题对我们所有人都 是至关
重要的，不管我们是立足于全球舞台、国家立法机
构、法庭、教室、考古遗址还是博物馆，都是如此。
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